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Prvi opis speleološke opreme i tehnike 
istraživanja u Hrvatskoj 
\' l.t\ 1>0 BOZIC 
Opisivanju speleološke opreme i tehnike 
speleo!oških istraživanja danas se posvećuje 
mnogo prosto1·a u raznim stručnim speleolo-
š!dm publikueijamn. To i nije čudo. jer bez 
dobre spe!eološke oyreme i pri\.;:l;;~dne tehni-
ke nema spelcoloskib istraživanja. ni nupre-
tka spe!eologije. Zoog toga je danas zanim-
ljivo zna ti, k;1dn se kod nas počel;J primjenji-
vali speleološka opremn i tehnil.;:a, i kako 
Trebn znali Ua Sf:: danas uz izraz .. spele-
ol~kn oprema i tehnika« obiČ!'O koriste i 
dva pridjeva i to: pndjev .. k]asitnn" (opre-
ma i tehnika) i pridjev .. moderna• (tehnika i 
oprema). Svaki p1·idjcv označuje jedan peri-
od u rnzvoju speleologije i ujedno vrstu o-
preme i tehnike. Pod pojmom •·speleološkn 
oprema i tehnika« podrazumijeva se posebna 
oprema koja služi za savladavanje vertikal-
nih dijelova spcleolo~kih objekata (jame. ste-
penice. p revjesi). i nač i n kol'ištenja opreme, 
odnosno tehnika {metodu, sistem. organizn-
cija) istraživanja. Z(l istraživanje hodzon-
talnih dijelova SJJeleoloških objekata uglav-
nom je dovoljno imati samo r<Jsvjetu. 
Moderna speleološkn oprema i tehnik<.~ ko-
risti se u Hrvatskoj zadnjjh lU-15 godin<~. n 
u inozemstvu {Francuska, rtalij<J, Svicarska, 
Njem<.~čka, SAD! oko 20-tak godina. n osno-
vna joj je k<l rakterislika: primjena posebnih 
vrsti užeta i posebnih naprava za spuštanje 
i penjanje po uietimr.. Klasična speleološka 
oprema i tehnika k(.l·isti se več mnogo vre-
mena. od konca prošlog stoljeća pa do dnnas 
{odnosno do pred 20- tak godina kada se već 
koristi i modcrnn). n osnovna joj je karnl\-
teristika primjena posebnih gibljivih ljest vi-
ca za spu~tanjc u jame i penjanje iz njih. 
Pel'iod primjene krutih ljestava (od početka 
Novog vijek<~ pa do konca 19. stoljeća) nema 
za sr.da posebnog naziva u sp::.>lcologiji. no 
moglo bi ga se naz\oaU »prcdkl<Jsičnim« pe-
riodom. odnosno ondašnju op1·emu i tehniku 
"'Jlredklasičnom~. 
U svijetu se z<J pOCetak "klasičnog" peri-
oda sm<.~trn zadnje desetljeće Hl. sto ljeća 
kada je frnncuski ~peleolog Edou<.~rd-Aifred 
Marte\ počeo in tenzivno primjenjivati gib-
ljive ljestve kao osnovno sredstvo za spu~ta­
nje i penj<Jnje, a uže kao pomoćno sredstvo 
za osigurnnje speleologa. Tada je takav na -
čin speleološkog i~traživanja prozvan .. m;)-
demim", a oprema .. modernom". Od prona-
laska novih užeta {sta tičkih) i napravu za 
spušt<.~nje i penjanje po užetu u zadnjih 
2CI-tak godina. dotadašnj~J moderna oprem<.~ 
i tehnika. koja se je u tom periodu. od oko 
70-80 godina, jak o usavršila. prozvana je 
»klnsičnom", n nova oprema i tehnika pro-
zvan<'! je "modernom". 
U Hrvatskoj se za početak primjene kl<J-
sične op1·eme i tehnike mo?.e raćunati poče­
tak drugog desetljećil ovog stoljeća. tj. 1911 , 
godina. Do tog vremen<.~ u Hrvatskoj nije bilo 
istr<.~:i:iv<Jnja vertikalnih speleol<>.~k ih objeka-
t<.~. osim nekoliko wncmarivih malih verti-
kala u nekim špiljama. jer nije bilo ni opre-
me {osim užet<J) ni!i (organiziranih ljudi k 0ji 
bi mogli istra:i:ivuti veće objekle 
Zbog toga je osnivanje ::;piljarskcg odjela 
Velike Reil lke u Splitu 191 L godine neobičnu 
značajno za 1·azvoj ~peleo\ogije u Hrvutsk oj. 
P1·ofesori te gimnazije Ramim Bujas i Um-
berto Girometta. kol isteći iskustva frnncu -
skih speleolog<~. nabavili su potrebnu spele-
ološku opremu (gibijive ljestvice. u/.ad. svje-
ti ljke) i započeli organizirano istra?:ivati spe-
leološke objekte po Dalmaciji. lsltustva ste-
<.':ena u tim prv11n godinama ~peleolo;ilwg 
rada biln su dragocjena iz dva osnovna raz-
loga: prvi - ova speleoloSka oprema i tchnil'\n 
pok<1~.ala se je vrlo efikasnom. jer je pomoću 
Vjet.bc splitskih )amara na zgradi Velike realke -
p,"V <o ll i n;~.js ~a rija foJOg:-a tija k o ]a p !'i k azuit• 
spclcolo~kllOprcm" i tclm :ku.<vladavlln)avcrtlkala 
u H rvaL~kol. Auwr f~no-~nfijt• je n('>O'wal. Snimliena 
je najvjerojatnije 191~- IL 1~:3 
39 
nje ist raženo mnogo spcleoloških objekata, i 
drugi - la su is<..ush·a n a p i s a n a kako 
bi se znalo ~ta je sJ;iljarski odjel radio, j da 
bi ~e il. njih moglo učiti i d;tiJC usavr~nvalL. 
Ramiro Bujas i Umberto GLrometta, kao 
pt'Ulcsori Skale <L ujedno i osni,·a<:i j vođe 
!Spiljat·skog odjela, l!ll2. godine :.u u .. t<tvjc-
SI.aJu e.k. Velike Healke U S pl jCl u W ~KOLS~U 
godinu J!JI I-191:1:" napisali poglavlje "Spi-
Jjarski odio i njegov rad školske godine UH! 
-19 12 .. u kojem su dali prvi u Ervatskoj, 
opis o nd;tSnjc spe!coloSI.;c opreme l tehnike 
spe\eolOOkih LSt!'aŽi\·anja. Kakvom su op re-
mom raspolagali, kako su je koristili i šta 
su sve kao spelcolozi radili. Vidljivo je iz 
ovog odlomka spomenutog izvjc~taja: 
duju se prema njezinom obUku potrebltc stvari u 
OaLJnje proau·anje. Kod veCe dubine rade te po-
.SIO\'c dvojJc.a poma2ul:t ]eOall drugoga. Inače svaka 
jama prema li\'Om pol!Cbnom obliku zahtijeva pO-
sebnu tehniku da se svladaJU razne potdkote, a 
buautl Oa se .ove upoznaju tek kod silaženja, treba 
~:esto zaustaviti lLC, z.atra2Lll konop l druga pomotna 
sreds\va lli Cekatl pomagaća, pa se tako trot.l 
mno~;o vremena, dok sc dode do podanka. Ovaj 
se sastoji ve<':lnom od nasutog kamenja sa 1e-
ma!Jske povrtlne , od gromada, koje su se od]eplle 
od stropa, •JJ od materijala nanesenog vodom. Ua: 
mjerenja (kol.ko je 10 bllo moguCe bez ge etsk!h 
mstrumenata). Po stijenama jame l na dnu su se 
~~~~~0~~1\jskl kukci pomoću kičice 1 ~premall u 
Osim toga LiC je odf'f!đlvao geo~;raf.~kl pololaj 
otvora l ~:ablljetlo na specijalnoj karti. ••oto~;raf­
sklm su aparatima učenici snimali otvor, •katkad 
l nutrinu $pilje tc okolicu s karakterls\l~nlrn krd -
kimobl\o!ma. 
Svi predmetJ nađeni u llpiljam a Ill izvan n j lh , 
ako slut.e da objasne post an ak ~pilja ! drugi h 
kra~k lh pojava. cuvaju se u školi , t c će skUIXI 11 
razmm nacl'\hna l fotografijama saeinja\'atl zbirku 
Sp!ljarskog Odjela. 
R azumije sc po scbl, da se učenici nijesu lzlagaU 
pogi bli. Hadnjt: pr! prvom s•la1enju u jame oba\'l)a-
llsuupravljaćlekskuraljeatek •kasnlje,akobl 
bilo zgodno Ill potreblto, spuStalt su se redom 
l učenici dobro o•lguranl. bilo da razgledaju lpllju 
bilo da sudjeluju u daLJIIjem radu. Svaki sc je pul 
nosila sa !lObom dakako l ljekarna za slučaj potre-
be. al l vnjedi lstaknutJ, da nam sc n i kad ni je 
desila nl nczna1na kakva ozleda nl najsitnija nez-
'"'"'· Ipak prolzlazll:t same naravi stvari, da ne mole svaki ul:cnlk bltl članom O\'C sekcije. h:lskuju se 
za to posebna tjelesna l dullevna svojstva. o kojima 
jeve<: prije bio 110\'0T, a ta treba da uCenlk Ima 
barem k ao klice; 1 \'remenom se t a svojstva, sve 
to \'Cćma razvijaju, odakle t slijed i ve lika uzgojna 
znamenltostovnMvlhckskursljn«, 
Evo i pop lsa oprem e s kojom je r;.~spo\agao 
1 
S p il jarski odio 1!)12. godine: 
jemu se tovjek mot.e za usta ,•ltl. P~ma tome se 
odabere duljina Ljest a va. Osobito oprezno valja tza-
POPIS POTHEBSTIN'A ZA IZLETE 
Popis po tre bi Linaz.a ia:!Ue 
f~~~:~t?o~~~~~i~f~:!r~l\~a~!~r~~=~!~~::.~~:~::~ ~~j 
amo posebnu sp r avu koja se namjesti na jamin Alpinskj h itapova • • . , . . 
rub a sluf.J za to. da se ljestve drže pond.to udalje- Turlstitklh ttapcva sa ocalnim ~ltj-
f~j~' 1;~~1!n[u:g!j:o~~ra'Fn~f~~l~~Jt~~~. ~Er:kO-bOt.nitkJh &taPov~ 
Splljarsk \ je odlo osim toga nautJo vezivanje raz-
nih tvrstih uzlova, koji trebaju u pamorstvu l u 
alpln\1\tlcl. pa se sad a k od pripravnih radnja upo-
trebljava m nogo manje vrem ena nego prije, Kad 
je sve uređeno, vc ,.e se p rv!, k Oji Ima dllliRđc, 
preko prsi, da tako b ude .konopom O$lguran u 
svnkl slutaj. Uopće je za svakO!Ia bez Izuzetka 
pravilo. dil kod zalaza u jamu mors blt1 vezan. 
Slobodi ~;Ibanja to ne smeta mnogo, jer tjelesni 
konop ne smije b iti zategnu \ 011\m na 7.ahtjev l u 
posebnim slutajevima. Taj je konop u ruknma 
nekoliko utentka. koji sv.ljesnl svoje ođgovom011U 
~tro paze na 7.ahtjcve onoga, koji se njima po-
,·jer\o, a pripravni su da ga u slutaju pot rebe slo-
bodno uzdrte, povuku m spuste. Pr\ dubinama, 
tt. kol lhse neraz.ablrajasnoljud6kiglu,svezaje 
medu zalaznlkom l \'&njskim drugovJma pom otu 
odredenih zvižduka, Pr\'om je zalaznlku udal:a 
da ukloni s puta sve ~to bl moglo 7.ad.~tl smetnju 
111 nc1.godu; kao što sc je n•dllo okolo ruba jame, 
tako \':tija t tu ukloniti S\'Rkl kamen, koji b l sc 
mogao ~lućajno od\'Rlit! p r i slla7,u 111 u>.lazu. Pri 
tome se obavlja l prva orijentacija u jam\ l odre-
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Paso\'a sigurnosti 
6. ~~~Jenih boca sa nep rodušnlm će-
7. Boca od aluminijuma 
Terrnofurnlh boca za piće 
Termofornlh bOca za jelo 
111. Apa!'at za kuhanje 
11. Aparat za delllilovanje \'OdC 
12. Torbaka od mreže 
14. Acetllcnsklh lampa , 
15. S\'jCI!Ijkcnau\je 
16. Konopa 
11. Cellčn lh ljestava 
18. N oslljka 









22. Pedometar . . . • .. 
2l. PrL~mat!l:k \ dalekowr - Gl!rz X 6 
2~. Metarna mjera 
i~· 6~:;.~~~~h maja 
21. Gal:lca . . . 
2&. Turistlčklhpostola ... 
29 Vojničkih specijalnih karata . 
JO. Vrpce za magne~jevo svijetlo 
' ' ' " '" " . 
" m 
Ne treba mnogo komentara. Iako pisan 
pred 70 godina ovaj tekst i dan<.~s može po-
služiti kao ud~.benik onima koji se tek poči-
njČl~~~~ii š;NJ~~~t~J~m~djela Velike Realke 
u Splitu stekli su naziv »jatnari«. jer su 
mnogo istraživali jame - vertikalne spele-
ološke objekte koje su najbrojnije zastupljene 
u Dalmaciji. Njihova je aktivnost bila jaka 
desetak godina (istražili su i nekoliko jama 
dubljih od 100 m!) , nakon čegn je nastala 
velika vremenska praznina u i stra~.ivanju 
jama u Hrvatskoj od st rane hrvatskih spele-
ologa. Organiziranih istraživanja jama nije 
bilo od tada sve do osnivanja Spiljarskih 
sekcija u planinarsl;im društvima Hrvatske 
Ul49- 1950. godine. kada su članovi tih sek-
cija ponovo počeli istom opremom i lehni-
1-:om kao i 1911. godine istraživati i verti-
kalne speleološke objekte. Speteološki rad 
splitsk ih »jama ra« pred 70 godina zato je 
još značajniji. 
Author's Abstract 
FIRST WRITTEN HEPORT OF EQUIPMENT 
AND TECHNICS APPLIED TO CAVE 
EXPLORATION IN CROATIA 
by Vlado Bo;lić 
Exploration o( vertical spelean objects (pits) 
in Cwatia has been known for hardly BO 
years, and it was initiated by spe\eologists 
ot·ganized in the Speleologist Section of Ve-
lika Realka (secondary school) in Split in 
l!Jll. The founders of the Section Ramiro 
Bujas and Umberto GiromeUa published the 
»Report of VeliKa Healka in Spljet for the 
school year 1911-1912«, and they were the 
first to give a detailed description of equ ip-
ment and lechnics applied to explorotion of 
pits in Croatia of their time. Those ,,cavers" 
from Split, encouraged by the experience of 
French spe leologists, were the first in Cro-
atia to use flexible ladders and an anchoring 
{securing) rope as indispensable devices for 
pit descending. They were active for a ten 
year period, and even exp\ored pits over tOO 
meters deep! Their work was significant. f01 
development of caving in Croatia. and when 
the Section had stopped lo worl;: there was 
no speleologist activity recorded in Croatia 
until 1949-1950, when speleologisl secEons 
were orgunized at mountaineer clubs. B~· that 
time the exploration of pi ts was started again 
by same old devices and methods which were 
in use lill the seventies. when modern equip-
ment and techn ics have been eventually bro-
ught into use. 
The methods and devices known frcm that 
"ancient.- period of pi t exploration in Croatia 
may be s till o[ educationu! value to future 
speleo\ogists. 
